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sinopsis 
Este pabellón fue construido con gran rapidez y notable 
acierto en cuanto a su línea moderna, funcionalismo, ade-
cuada combinación de espacio y productos a exponer, i lumi-
nación efectista, etc.; detalles todos que denotan un pro-
yecto acertado y una gran sensibilidad de su autor. «.%*íUíX.<, 
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i n t e r i o r e s 
Durante los pocos meses que median entre la 
Feria de primavera y la de otoño surgió, en el 
recinto de la de Viena, una obra modernísima 
que presenta en su exterior un aspecto moderno, 
claro y sencillo y cuyo interior nos muestra todo 
el virtuosismo de la arquitectura actual. 
No se ha construido para un futuro indefinido; 
todo es presente, inteligible, funcional: moder-
nidad bajo la forma de una elegancia racional. 
La planta alta, que aparece sostenida por siete 
pilares cilindricos de hormigón, provoca una pre-
ponderancia intencionada de la parte superior, 
subrayada aún por grandes paredes acristaladas 
en la planta baja. Los pilares de hormigón, hue-
cos, cual chimeneas, sirven para la presentación 
de diversos grupos de productos y, en la planta 
alta, como salas de conferencias. El interior está 
dividido en varias «islas de productos» que ofre-
cen, gracias a los distintos planos de configura-
ción, una excelente orientación informativa. 
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La técnica del alumbrado 
subraya hábilmente el bi-
nomio espacio y producto. 
Deliberadamente se pres-
cindió de una iluminación 
en conjunto para conse-
guir mejores efectos me-
diante una orientación y 
disposición adecuada de 
la luz. Focos, vitrinas cú-
bicas de plexiglás con ilu-
minación indirecta y cuer-
pos luminosos evocando 
grandes pompas de jabón 
en las salitas de confe-
rencias, en unión de un 
colorido audaz, dan por 
resultado un interior su-
mamente sugestivo. 
Unas puertas automáticas 
abren y cierran este pabe-
llón, seguramente el más 
moderno de todo el país 
y cuya existencia refleja, 
de manera ejemplar, el 
desarrollo dinámico de la 
Semperit AG. 
Este pabellón tiene 31,7 m 
de largo y 13,7 m de an-






Semperit • Autriche 
Otto Mayr, 
architecte Dipl. Ing. 
Ce pavillon a été cons-
trui t avec une grande 
rapidité et une notable 
réussite quant à sa ligne 
moderne, son caractère 
fonctionnel, la combinai-
son d'espace et de pro-
duits à exposer, l 'éclai-
rage d'effets, etc., dé-
tai ls tous qui dénotent 
un projet réussi et une 





Semperit - Austria 
Otto Mayr, 
Dip l . Eng. Architect 
This pavil ion was very 
rapidly bui l t , and is an 
outstanding design in 
respect of Its modern 
aspect, f u n c t i o n a l i s m , 
effective combination of 
interior space distr ibu-
t ion , and i l l u m i n a t i o n 
effects. Ail minor de-
ta i ls have also been 




pavillon • Semperit, 
Osterreich 
Dipl . Ing. Otto Mayr, 
Architekt 
Dieser Pavilion wurde 
binnen kiirzester Zeit 
errlchtet und stellt ein 
b e a c h t l i c h e s Bauwerk 




t ion von Raum Produk-
ten, effekvolle Beleuch-
tung U.S.W.; alie diese 
Details zeugen von ge-
konn te r P lanung und 
einer grossen Sensibil i-
tât der Architekten. 
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